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Il presente lavoro nasce dall'interesse cresciuto negli anni per il tema dei rifiuti, 
problematica attuale che costituisce una continua minaccia per l'uomo e l'ambiente. 
Sempre più spesso si sente parlare di "emergenza rifiuti" che testimonia come il 
territorio, a livello mondiale, si trovi costantemente affetto da questo grave problema. 
In realtà tali emergenze sono note nei paesi più  industrializzati, in cui già esistono 
dei meccanismi di gestione dei rifiuti che, in teoria, non dovrebbero entrare in crisi. 
Nei territori in via di sviluppo, invece, la gestione dei rifiuti viene affrontata per la 
prima volta come pianificazione delle attività e  non come la risoluzione di problemi 
derivati da un sistema sbagliato. Per tale ragione è bene fin da subito identificare gli 
aspetti positivi del sistema, che se pur basilare ha il vantaggio, essendo ancora 
vergine, di essere plasmato a seconda delle funzioni da adempiere.  
L'occasione per conoscere le dinamiche all'interno di questo ambito mi è stata 
offerta dallo studio Hydea SpA, con la partecipazione al progetto di pianificazione 
generale per migliorare la gestione dei rifiuti solidi urbani e l'inquinamento 
ambientale nelle aree turistiche del Belize. Più precisamente ho collaborato allo 
sviluppo della parte relativa alla generazione e alla caratterizzazione dei rifiuti solidi, 
curandone personalmente la raccolta dei dati e la rielaborazione. Lo sviluppo delle 
attività ha richiesto la mia permanenza in Belize per più di due mesi nel periodo 
Gennaio-Marzo 2016. Grazie al materiale raccolto ho sviluppato il presente lavoro 
che si compone di sei capitoli. 
Il primo capitolo offre una panoramica generale sulla produzione e sulla tipologia 
di rifiuti generati in tutto il mondo. I risultati vengono illustrati in relazione ai paesi 
catalogati sia in funzione della collocazione geografica che in funzione del loro 
prodotto interno lordo (PIL). 
Il secondo capitolo tratta dello studio del territorio del Belize, focalizzando 
l'attenzione sulle aree su cui è stata effettuata l'indagine, indicandone le 
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caratteristiche della struttura urbana (città e villaggi) e offrendo informazioni 
quantitative e qualitative sulla popolazione. 
Il terzo capitolo, insieme al quarto, descrive la parte essenziale dell'intero lavoro 
ed illustra la metodologia seguita per lo svolgimento delle attività e le categorie 
interessate all'analisi. In particolare l'indagine è stata eseguita al Nord e al Sud del 
paese nelle città, nei villaggi e in specifiche categorie di attività commerciali. 
Il quarto capitolo mostra l'analisi dei risultati e la rielaborazione dei dati acquisiti. 
Nel quinto capitolo si pongono a confronto i dati ottenuti tramite assunzioni 
teoriche formulate all'inizio del progetto e i dati raccolti sul campo. 
Il sesto ed ultimo capitolo riassume le conclusioni proponendo sinteticamente un 
modello per la gestione dei rifiuti solidi. 
La finalità di questo lavoro è quella di fornire parte delle indicazioni per la 
pianificazione della gestione dei rifiuti solidi nelle aree turistiche del Belize. 
L'accuratezza dei dati ricavati risulta proporzionata a tale fine e il lavoro evidenzia i 
limiti riscontrati al termine dello studio.  
  
 
